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(emulsão, suspensão) 
Forma Farmacêutica Líquida (solução) 
Partículas Finas 
Fármaco Dissolvido nos Líquidos 
Gastrintestinais 
Fármaco no Sangue 
Fármaco no Local de Ação 
desagregação 
dissolução 
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Figura 3.10 – Sensor indutivo. 
 
Figura 3.11 – Vista interna da câmara de distribuição do ar. No 
centro da figura é visível a abertura do disco rotativo. 
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Tabela 3.6 – Equações de calibração dos transmissores de pressão. 
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Figura 3.20 – Bico de pulverização – duplo fluido, mistura 
externa. 
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Figura 4.4 - Curvas de pulso-fluidização para diversos valores de f — Ho = 28×10-³m. 
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Tin 
(ºC) 
UR 
% 
Ms 
(kg) 
-dX/dt 
(min-1) 
wM  
(kg/min) 
40 6,26 3,0 0,00624 0,0187 
70 23,7 3,0 0,0143 0,0428 
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Figura 4.42 – Secagem de peneira molecular a 40ºC, fluidização convencional. 
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Figura 4.43 – Secagem de peneira molecular a 70ºC, fluidização convencional. 
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 Taxa de secagem -dX/dt (min-1) 
Tin 
(ºC) 
Pulso- 
Fluidização 
(500 Nm³/h) 
Pulso- 
Fluidização 
(600 Nm³/h) 
Fluidização 
Convencional 
(410 Nm³/h) 
40 0,00375 0,00517 0,00624 
70 0,00869 0,0121 0,0143 
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